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История изучения заболеваний слюнных желез относительно 
непродолжительна и относится ко времени описания анатомии трех 
больших слюнных желез: поднижнечелюстной (Wharton,1656), 
околоушной (Stenson, 1962), подъязычной (Nuck, 1685). 
При относительно небольшом числе научных разработок в разделах 
патологии слюнных желез в славянской литературе кафедра 
хирургической стоматологии Украинской медицинской 
стоматологической академии внесла значительный вклад в разработку 
этого вопроса. 
В частности, на довоенном и начальном послевоенном этапах 
становления кафедры первым ее заведующим осуществлялось изучение 
клиники сиалодохитов и сиалоаденитов (Фабрикант М.Б. Нов. хир. арх., 
1940). Это нашло свое отражение в учебнике “Хирургическая 
стоматология” (И.Г. Лукомский, И.М. Старобинский, М.Б. Фабрикант). 
М.Ф. Даценко, преемник проф. Фабриканта М.Б., опубликовал 
статью “Слюнные камни” (Сов.стоматология, 1952), что послужило 
толчком к серьезным научным поискам сотрудников кафедры. 
Свои исследования изучению слюнно-каменной болезни с выходом 
диссертационных работ посвятили Н.Д. Лесовая (1955), Н.Ф. 
Пшеничный (1964), В.И. Подпоринов (1966). 
3.Л.Терешина защитила кандидатскую диссертацию по изучению 
кистозных образований слюнных желез. 
С переездом Харьковского стоматологического института в г. 
Полтаву круг изучаемых вопросов, связанных с заболеваниями 
слюнных желез, значительно расширяется и выполняется большая серия 
научных исследований в различных разделах проблемы (Л.Я. Богашова, 
Ю.Ф. Григорчук, С.Н. Николишина, Г.П. Махракова). 
Защищается докторская диссертация И.Д. Лесовой (1974), 
кандидатские — О.В. Рыбалов (1971), В.К. Поляничкин (1973), работы 
которые и находят признание и своих последователей. 
В последнее десятилетие защищены две докторские диссертации, 
связанные с заболеваниями слюнных желез: О.В. Рыбалов (1985), В.И. 
Митченок (1996) и ряд кандидатских: П.И. Ткаченко (1985), Е.В. 
Гуржий (1995), Е.В. Борисова (1994), И.В. Яценко (1992). Готовится к 
защите еще две докторские и пять кандидатских работ. 
